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ABSTRAK
Orang tua yang mengabaikan perannya dalam mengasuh anak sehingga berdampak
negatif pada perkembangan emosional anak. Masih ditemukan 3orang tua kurang
berperan dalam perkembangan emosional anak di PAUD Jabal Noer Desa Geluran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan peran orang tua dengan
perkembangan emosional anak usia 3 tahun.
Desain studi ini menggunakan metode analitik dengan rancangan Cross sectional.
Populasi anak usia 3 tahun dalam sebesar 27 orang. Sampel sebesar 25 responden diambil
secara simple random sampling. Variabel independen adalah peran orang tua dan variabel
dependen adalah perkembangan emosional anak. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung, untuk analisis data menggunakan uji
Mann Whitney melalui SPSS dengan tingkat kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (56%) peran orang tua kurang baik, dan
sebagian besar (60%) perkembangan emosionalnya tinggi. Didapatkan nilai ρ = 0,005 < α
= 0,05, oleh karena ρ<α maka H0 ditolak artinya ada hubungan antara peran orang tua
dengan perkembangan emosional anak usia 3 tahun di PAUD Jabal Noer Desa Geluran
Kecamatan Taman Sidoarjo.
Peran orang tua yang mempunyai anak usia 3 tahun di PAUD Jabal noer esa Geluran
Kecamatan Taman Sidoarjo sebagian besar adalah kurang baik. Diharapkan perlu
diadakan penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya perkembangan emosional dan
faktor-faktor yang mempengaruhi.
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